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ᇯລ೨ਗۙɈરࣞ૪࠰Ʌ࠲ȳɥଌ௠ယ಑+
ᥓā!ນā!ᆚā!ૂ Ƶ
要　旨
āરࣞɉĄෳȫɦɊෳȞɕɃᇯລଞɈ०য়ɬఎəĄଌ੫Ʌෳ૪࠰રࣞɬ
਄ȽȹᇯລଞȦȠȾ࿒ɞݿᇯૌȱɀȱɘȠɂȞȠၡັȦɄȯɦɀȞɥɄ
ɃĄଜޏᄎ൨ɂɄȽɀȞɥȦĄરࣞɅɢȽɀࣞಕɬ਒ɛȹᇯລଞɉĄ෼ࣸ
Ɉ௫ீɞீమɅɢȽɀၡɩɦɥɂȞȠێჶɜȜɥąȷȭɁĄɃɈɢȠɄᇯ
ລଞȦෳ૪࠰Ɉરࣞɬ਄ȽɀȞɥɈȥɬĄᇯລ೨ਗۙ91111ఱڬ௫ɈʟĜ
ʗʓʛʠɬᅙȞɀଌ௠ယ಑ȱȹɂȭɧĄڬݚɈɢȠɄय़ݪȦຶɣɦȹąɘ
ȴĄࡅࣞ໘Ɉ෼ࣸ߆ੇȦ൥ȧȞࡅࣞɈᇯລଞɞĄఱૢ࿎ݟɅȤȞɀ༃োɞ
ଜᇘɢɤɜ༑ᆵɞଌಕɬ୭૗ȳɓȧȺɂ৽ȢɀȞɥᇯລଞɈરࣞ૪࠰Ȧෳ
ȩɄȽɀȞɥȭɂȦ૲ȯɦȹąɘȹĄீమɈݢ༑౯Ʌ჊ഫȱɀȞɥᇯລଞ
ɉરࣞ૪࠰ȦෳȞȦĄࢣᅇɈ౉ஈɅ჊ഫȱɀȞɥᇯລଞɈરࣞ૪࠰ɉ඗
Ȟąএ੭Ɉࢣᅇ౉ஈɅ჊ഫȱɀȞɥɈɁȜɦɊĄȭɦڬ௫๰ᆵ౉ஈɬഝɞ
ȷȠɂȱɄȞȦĄளᅰீమɈݢ༑౯ȦȜɥɈɄɣĄȯɣɅ๰ᆵɬ୭ɇɢȠ
ɂȳɥɈɁȜɥą઱ૢɈཱྀڱȦɉȽȧɤȱɀȞɥᇯລଞĄఊოɈ૵ᆍ౯Ȧ
਒ȞᇯລଞɈરࣞ૪࠰ɉ඗Ȟąᇯລ೨ਗɈৄொᆵȦࣅȞࡅࣞɈᇯລଞɜĄ
રࣞ૪࠰Ȧ඗ȩɄȽɀȞɥąȭɦɣɉĄ෸ࠐโɅɜᆅސȱɞȳȞय़ݪɁȜ
ɥąฃݡโɄైोȥɣɉĄરࣞ૪࠰ɈෳȞᇯລଞɉ෼ࣸȦ਒ȩɉɄɥȦĄ
઱ૢ჊ഫ๱ɞড়ဏ๱ɉฝȩɄȽɀȱɘȠȭɂȦცɣȥɅɄȽȹąȱȹȦȽ
ɀĄરࣞ૪࠰ɈഝݡɅɢɥ࿤ৌᅙɉĄ෼ࣸɈ௫ீɅɢȽɀɜၒɩɦɀȞɄ
ȞȭɂȦɩȥȽȹą
キーワード
āᇯລࢷࢣĄરࣞ૪࠰Ą෼ࣸĄ઱ૢ჊ഫ๱Ąড়ဏ๱
Ŗ!āႨ৶ɉĄ໲Ⴈߔ୹చ࣓ޏݨߔॸ࢞ྣၒ஝ࣸĪଭ଴ॸ࢞(B)Īݻ൨ྈਖ20730155īīȥ
ɣɈ஝౰Ʌɢɥ౰ݪɈێငɁȜɥąɘȹĄယ಑ɈȹɛɈʟĜʗʓʛʠɉଜචၭఱਡ੫
ᇯລॄ੟ॸ࢞ஒȥɣȮอࢷȞȹȺȞȹąȭȭɅࡥȱɀఠȩࠐଟȱɘȳą
 † 　ࣻୋਡ੫൥ߔॄ੟ߔငஂ࣋ୂąt-saitou@econ.kiu.ac.jp
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ǍąɉȲɛɅ
ā3111༃ൣɄȥɊȥɣĄĶ໲ႨळʳˇɼʠʃˁĜʀʈʔˋʯʏʿˋķɈຩ໴Ȧ
ࡼሄɂɄȽɀȞɥąʳˇɼʠʃˁĜʀʈʔˋʯʏʿˋ2ɂɉĄȞɩɠɥʳˇɼ
ʠʃˁĜᇯລଞɅൎȳɥᇯລ૪࠰ࡤ౫ɈไᅙɬჲதȳɥɂȞȠɜɈɁȜɥąᇯ
ລଞതȥɣɉჾཱཡɬିȫɀȞɥȦĄȭɦɉᇯລ૪࠰Ɉێ೸Ɉෳ૪࠰ݛȦɜȹ
ɣȯɦɥȭɂɬࣈɦɀɈɜɈɁȜɧȠą3112༃Ʌৎ౺ᇯລௐɅɢȽɀĄ࿤ပȞ
રࣞĄȞɩɠɥĶʍĜʫʑરࣞķɈଲำɤɈউ߆ݛȦଌૈȯɦȹ3ȦĄȭɦɉ
રࣞɈෂɁɜȥɄɤڏଋɄɜɈɁȜȽɀ4ĄȷȠɁɄȩɂɜ໲Ⴈఱɉᇯລ૪࠰
ȦෳȞɂȞɩɦɀȞɥąଢ଼71૪࠰ڬ௫ລȩᇯລଞɈߠਗɉĄࣷ༃ഝ൥ȱɀȞɥ
ȱĪూǍઞ௎īĄਡ੫྘ߏɬ਄Ƚɀɜ໲ႨɈౘඩɉྥ௵Ʌ਒ȞɜɈɁȜɥȭɂ
Ȧߊ໻ɁȧɥĪూǎઞ௎īą
āଜޏॄ੟౺દ౯Ⴈင! \3116^!ɅɢɥɂĄરࣞ૪࠰ȦഝȢɥɂڬݚɈɢȠɄڏ
܆ࣗȦȜɥɂȱɀȞɥąɘȴĄ౺ߤ୔ࠑɬᅸȳĄູɅోნ૪࠰Ȧঌɥၫ৐ɅȜ
ɥȭɂąǎȾɛɂȱɀĄఘబɈ०য়ଦ๱Ȧ࿤०য়Ʉभ৐ɂɄɥȭɂąູɅĶྚ
ᇯķȦ঄ුɅ਒ɘɥȭɂąǏȾɛɂȱɀĄఊ௲ɁɉĶ઱ૢɒɈ࿹ඐࠐķȦȜɥ
ၫ৐ɅɏɦɥȭɂąǐȾɛɂȱɀĄરࣞȦॢ71૪࠰5ڬ௫ɅɄɥɂݦരɂɈ࠲
बɅᄎ൨ȦȠȥȦȢɥȭɂą੕ষɅĄ૵઒༄ᆞɜરࣞȦॢ71૪࠰ڬ௫ɅɄɥɂ
Ǎāxijuf!dpmmbs!fyfnqujpoĄʳˇɼʠʃˁĜᇯລ૪࠰ࡤ౫ไᅙჲத౫๱Ɉȭɂąᇯລ
౱઄ॸ࢞Ćॸୌ࡙৭! \3116^ĸĶஜެਡɈʳˇɼʠʃˁĜᇯລଞɅबɥᇯລ૪࠰ၭ౫Ʌ
࠲ȳɥ෮ੈॸ࢞ķၡਠஙĹɁɉĄ݂ဴஜਡɅȤȫɥວ౫๱Ɉ໘ᅎɞۿᅙɅȾȞɀ௢੧
Ʌ྘ߏॳບȦ਄ɩɦɀȞɥą
ǎāৎ౺ᇯລௐɉ3112༃ǐॢɅʍĜʫʑરࣞɬࡤ౫ȳɥ଻ૉɈฆൿĶᇯລ૪࠰Ɉไ౷Ʉ
༘ڐɈȹɛɅ઴ᅙଞȦਆȴɓȧ೜඲Ʌ࠲ȳɥࡊஈɅȾȞɀķĪࡊཡ44:ਖīɬ୸ȱȹą
ȷȱɀĄᇯລࡊஈ຺ࠠ஘Ʌɢɥ෮ੈĄ઻ࣞĆ୒ࣞ૪ਟɈࡥሃĆߊ໻ɄɃɈ౩౷ૄຩȦ
ࣅݛȯɦĄଌ੫ɅʍĜʫʑરࣞȦ฾ཡȯɦȹȭɂȦఛဧຑɁၡȲɣɦȹą
Ǐā਒࣌! \3116^!ɁɉĄʍĜʫʑરࣞɈவɄȩɂɜێငɉĄʴĜʢʑຑɬฆȲɀൎݟȦ
ပɩɦɀȞɥɂȱɀȞɥą
ǐāɄȤĄৎ౺ᇯລௐɈ3112༃22ॢɈ໻ฤࡊஈɁɉĄݿᇯૌཡ௏೐Ɉݿࢦ཰༃࠰ɅȤȞ
ɀǍˎॢȜȹɤɈરࣞ૪࠰Ȧိࣧ91૪࠰ɬ෰Ȣȹ௲ਗɜȱȩɉཡ௏೐ǍˎॢɈરࣞ૪
࠰Ȧ211૪࠰ɬ෰Ȣȹ௲ਗĄĶࣞოɂཡ௏ɂɈ࠲ᇦ౯ȦࣅȞķɂ཯ඣȯɦɥąȹȺĄȭ
ɦɬɩȴȥɅݚޑɥરࣞ૪࠰ɁȜȽɀɜݿᇯૌɂ໻ɛɣɦɥʉĜʑɉᄵɥą
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ഝȢɥȭɂȦ૲ȯɦɀȞɥąȱȹȦȽɀĄෳ૪࠰રࣞɉड़ȱɀ৕ɘȱȞɜɈɁ
ɉɄȞɂૄ฾ȱɀȞɥąȭȠȱȹૄ฾ɉĄᇯລଞȦȞɩɊĶȱɐȱɐķરࣞɬ
਄ȽɀȞɥȭɂɬ೐อɂȱȹယ಑ɁȜɥɂȞȢɥą
āଌ੫Ą੕ࣷɉ໲ႨɅȤȞɀఱॣྣ੽ঌɬᄆโɂȱȹ൥ࡤჹɄ˂ʑʠˁɞఛല
ੜᅙɈᅦ౫Ɉ܆ࣗɁĄરȯɦȹᇯລଞɒɈ࿹ඐȦ਒ɘȽɀȞɥȭɂȦૄ฾ȯɦ
ɀȞɥ6ą
āȯɣɅĄ౰ݪ଱ࡹ෼ࣸ౫๱Ȧຩ໴ȯɦȹࡅࣞȦഝȢɀȞɥȦĄ౰ݪ଱ࡹɉ෼
ࣸɬᇯລ૪࠰ɁɉɄȩ౰ݪɞࣞಕɅ˂ˋʇȯȵɥɂȞȠɜɈɁȜɤĄȷɈ࿎ݟ
ɉȱɊȱɊഊൎࣞಕ࿎ݟɂɄɥąȾɘɤĄ഼ఱɢɤɜ਒Ȟࣞಕɬ୸ȯɄȫɦɊ
෼ࣸȦ௫ீȱɄȞɂȞȠȭɂɁȜɥąɁȜɦɊĄરࣞɬȱɀɁɜ഼ఱɢɤᄭɦ
ȹ౰ݪɬ୸ȷȠɂȳɥɼˋʓˋʞɻʮȦລȩɁȜɧȠąȭɦɣɈɕȥĄఊ௲Ɉ
ဥڱ࡜ɁરࣞɬȵȰɥɬຶɄȞ௻࣍ɅȜɥᇯລଞɜഽȞɂ৽Ȣɣɦɥą
Ǒā໲Ⴈᇯລॸ࡙࢞৭Ȧ3113༃ɅȤȭɄȽȹĶૢࣞ੔৭භɂভᅙɅ࠲ȳɥ෮ੈķɅɢɦ
ɊĄఱۙ੽ঌɅ཮Ƞ܆ࣗɂȱɀĄᇯລଞɈᇯລ૪࠰ɈഝݡɬࢫȬȹࡅࣞɉ56/9œɂᄝ
཰ౘɅൿȱɀȞɥĪထౘޑຒīą
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āȹȺȱĄᇯລଞႨఱȦႊɭɁરࣞɬ਄ȽɀȞɥ௲ਗɜ৽Ȣɣɦɥąરࣞɬȳ
ɥȭɂɅɢȽɀĄฆ௵ɉஒฤ໘Ɉᇯລ૪࠰Ɂࣦოȳɥɂȧɢɤɜ਒Ȟ෼ࣸᆎɬ
ຶɣɦɥɈɁȜɥȥɣĄȷɦȦෳ૪࠰ᇯລɅɢɥঔޢ࿤ৌᅙɬ௫ޑɥɈɁȜɦ
ɊĄરࣞɬȞɂɩɄȞɁȜɧȠ7ąɘȹĄஒฤ໘ᇯລ૪࠰ɈəɬລȞɀຶɣɦ
ɥ෼ࣸȺȫɁɉ౺ߤຑɅྼᅟɄࣸೌɬຶɥȭɂȦ୸ᅰɄȞȹɛɅĄરࣞൣɬᄆ
ຎɀɅરࣞɬȳɥᇯລଞɜȞɥɂ৽Ȣɣɦɥąȭɦɉ඗ࡖโɄࡼሄɁȜɥȦĄ
ෂෳࡖโɅ৽Ȣȹ௲ਗɁɜĄરࣞɬȱɀɁɜࣞಕɬಓə௫ȬɥȭɂɅɢȽɀீ
ǒāરࣞ૪࠰Ɉड़ฤɅȾȞɀĄIbsu! \3115^!Ȧ௢ȱȞʍĜʱɼɬ਄ȽɀȞɥą
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మࢻഈɅᄵᆀɅɄɥɂȞȠᆀ๘Ȧശ੭ȳɥąȭɈȭɂɉĄʳˇɼʠʃˁĜɅȾ
ȞɀູɅૄ฾ȯɦɥȭɂɁȜɥąȹȺȱழೲ! \3118^!ɁɉĄરࣞȳɥᆅᄻɈ
ʠʛʯɉĶ૪࠰ެ଴ຎɬݲȪȹɛķɁɉɄȩĶࣞოᆲȦഽȳȨɥķȹɛɁȜɥ
ȭɂȦૄ฾ȯɦɀȞɥă
āȭɈɢȠɅĄࡅࣞȥɣɈᄵवჟवɈᅟಃɬିȫɀȱɐȱɐરࣞɬȳɥᇯລଞ
ɜȞɦɊĄરࣞɬȳɥȭɂȥɣຶɣɦɥʹ˂ʛʠɂʟʹ˂ʛʠɬ༽ɅȥȫȹȠ
ȢɁখęɈᇯລଞȦ૵ɣરࣞɬ਄ȠʉĜʑɜȜɥąȷȭɁႨ৶ɁɉĄᇯລ೨ਗ
ۙɈɺˋʉĜʠʟĜʗɬᅙȞɀĄɃȠȞȠᇯລଞȦɢɤෳȞ૪࠰રࣞɬȳɥɈ
ȥɅȾȞɀଌ௠ယ಑ɬ਄Ƞą
āȷɈ଱Ʉय़ݪɉڬݚɈฆɤɁȜɥąࡅࣞ໘Ɉ෼ࣸ߆ੇȦ൥ȧȞࡅࣞɕɃĄર
ࣞ૪࠰ɉෳȩɄɥąɘȹĄఱૢ࿎ݟɅȤȞɀ༃োɞଜᇘɢɤɜ༑ᆵɞଌಕɬ୭
૗ȳɓȧȺɂ৽ȢɀȞɥᇯລଞɉĄરࣞ૪࠰ȦෳȞąீమɈݢ༑౯Ʌ჊ഫȱɀ
Ȟɥᇯລଞɜરࣞ૪࠰ȦෳȞąێၫĄࢣᅇɈ౉ஈɅ჊ഫȱɀȞɥᇯລଞɈરࣞ
૪࠰ɉ඗ȞąȯɣɅĄ઱ૢɈཱྀڱȦɉȽȧɤȱɀȞɥᇯລଞĄఊოɈ૵ᆍ౯Ȧ
਒ȞᇯລଞɈરࣞ૪࠰ɉ඗Ȟąᇯລ೨ਗɈৄொᆵȦࣅȞࡅࣞɈᇯລଞɜĄરࣞ
૪࠰Ȧ඗ȩɄȽɀȞɥąฃݡโɄైोȥɣɉĄરࣞ૪࠰ɈෳȞᇯລଞɉ෼ࣸȦ
਒ȩɉɄɥȦĄ઱ૢ჊ഫ๱ɞড়ဏ๱ɉฝȩɄȽɀȱɘȠȭɂȦცɣȥɅɄȽȹą
āႨ৶Ɉ৭౰ɉڬݚɈฆɤɁȜɥą૫Ɉ൦ǎಣɅȤȞɀɉĄႨ৶ɁᅙȞɥʟĜ
ʗɅȾȞɀɈತცɬ਄Ƞą൦ǏಣɁɉરࣞ૪࠰Ɉైोʺʟ˃ɅȾȞɀತცɬ਄
Ƞą൦ǐಣɁɉȷɈైोय़ݪɂސଫɅȾȞɀ୺ɓɥą൦ǑಣɁɉĄરࣞ૪࠰ɂ
ড়ဏ๱ɞ઱ૢ჊ഫ๱Ɉ࠲बɅȾȞɀైोɬ਄ȞĄȷɈय़ݪɂސଫɬ୺ɓɥą൦
ǒಣɁɉĄय़ሄɂ਱ষɈݻ൨ɅȾȞɀ୺ɓɥą
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ǎąʟĜʗ
āႨ৶ɁᅙȞɥʟĜʗɉĄଜචၭఱਡ੫ᇯລॄ੟ॸ࢞ஒȦ2::1༃ȥɣএ੭ɘɁ
਄ȽɀȞɥĄĶ೨ਗۙ഍ਗڷૻ෮ੈ8ķʟĜʗɁȜɥąȭɈ෮ੈɉĄ଱Ʌ௫௲ࡅ
ࣞɈᇯລ೨ਗۙɅൎȱɀĄ༃ᇖĄ౯်ĄߔᇘĄ༃େĄ๖ఊॄঅɈᄵჟɂȞȽȹ
ࡊೣโɄখఱമ౯ɞఱโ૝ႨਐᄆɈɕȥĄॢ࠰રࣞ૪࠰9ɞ઱ૢɈ໘ᅎĄᇯລ
೨ਗɈৄொᆵɂȞȽȹᇯລ௸ॣĄລȧȦȞɞ઱ૢ჊ഫ๱Ąড়ဏ๱ɂȞȽȹ଱ࠫ
โɄਐᄆɬ࠸ɭȺɺˋʉĜʠɬ਄ȽɀେୠȯɦȹɜɈɁȜɥąᇯລ೨ਗɅஒമ
ȱɀȞɥɂȞȠȭɂɁĄࡊႨโɅɉ౷ଜۙɁȜɥȦĄێငʩĜʠɞ༝ঁଜۙɄ
Ƀྥ౷ࡤଜۙȦ࠸ɘɦɀȞɥ௲ਗȦȜɥąȱȥȱĄႨ৶Ɉယ಑ɁɉଲɤதȞɀ
ȞɥąɘȹĄᇯລ೨ਗஒമଞɈʟĜʗɁȜɥȹɛĄࡊႨโɅરࣞൣȦૅပɩɦ
ɄȞࠣᆅఊɈʟĜʗɉ࠸ɘɦɀȞɄȞąႨ৶ɁɉĄ77ଜɈ94:21ఱယɈʟĜʗ
ɬᅙȞɥąࡥ୺ຕोᆲɉ࿍ǍɅ૲ȯɦɀȞɥą
ǓāȭɈ෮ੈɉĄࡊႨโɅɉʇˁɼɺˋʠȥɣɈگᅲȦȜȽɀɉȲɛɀ਄ȠɜɈɁȜ
ɥąȱȹȦȽɀĄ೔ɀɈࡅࣞȦႴ༃෮ੈൎ௣Ʌ࠸ɘɦɀȞɥɂȞȠȭɂɉɕɂɭɃɄ
ȞąɘȹĄထౘޑ෮ੈɬ਄ȠࡅࣞɜȜɥȦĄႨ৶ɈైोɁᅙȞɥʟĜʗɅɉĄ߂ࡅࣞ
Ɉ੕ఛ༃Ɉ෮ੈȥɣຶɣɦȹɜɈɈəɬᅙȞɥȭɂɅȳɥąȱȹȦȽɀĄʩʥ˃ʟĜ
ʗɁɉɄȩʯĜ˃ʟĜʗɁȜɥą
ǔāɄȤĄႨ৶ɁᅙȞɥʟĜʗɅɉĄરࣞ૪࠰ɉ࠸ɘɦɀȞɥȦĄ഍ଌᇯລ૪࠰ɞஒฤ
໘ᇯລ૪࠰ɅȾȞɀɈʟĜʗɉ࠸ɘɦɀȞɄȞȹɛĄైोɅ઴ᅙ୸ᅰɄȞąȯɣɅĄ
෼ࣸɉێ༃࠰ɈɜɈȱȥ઴ᅙɁȧɄȞȹɛĄ෼ࣸᆎɉोધɁȧɄȞąȱȹȦȽɀĄฆ
௵ɈवɈᇯລࢷࢣ࠲ౘɉైोɁȧɄȞ๘Ʌ෉ڷȦྼᅟɁȜɥą
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āȭȭɁĄമ౯်ɅǍˎॢɈိࣧરࣞ૪࠰ɬəɀəɢȠąూǏɉĄ౯Ć༃ᇖ်
Ɉိࣧᇯລ૪࠰ɬ૲ȱȹʈˁʭɁȜɥąȭɦɬəɥɂĄĶට౯41ਫ਼჎჊ķɂ
Ķට౯41ൣķɈိࣧરࣞ૪࠰Ȧॢ36૪࠰ɬ෰ȢɀȤɤĄ഼Ɉമ౯ɂ྘ɓɀෳ૪
࠰રࣞɬ਄ȽɀȞɥȭɂȦɩȥɥąछ൲! \3114^!ɉĄෳ૪࠰ᇯລɬȱɀȞɥɈ
ɉට౯Ɉ31ġ41ൣɁȜɥɂૄ฾ȱɀȞɥȦĄႨ৶ɈʟĜʗɁɜວᅕɈभ৐Ȧ૲
ȯɦɀȞɥ:ąට౯ɉ41ൣɁરࣞ૪࠰ȦʬĜʇɬ॒ȢĄȷɈষɉ඗ȩɄȽɀȞ
ȩȦĄட౯ɉ༃ᇖ೸ȦฝȞɕɃરࣞ૪࠰ȦෳȞɂȞȠभ৐ȦȜɥąɘȹĄට౯
ɈɕȠȦட౯ɢɤɜ഍Ȳɀરࣞ૪࠰ȦෳȞąວȲ౷ଜۙɁȜȽɀɜĄටட࠰Ɂ
રࣞ૪࠰ȦɘȽȹȩۅȽɀȞɥȭɂȦɩȥɥą
Ǖāට౯Ɉ31ġ41ൣɁᇯລ૪࠰ȦෳȩɄɥঈۚɂȱɀĄఛࡤੜᅙɈᅦ౫Ą౰ݪ଱ࡹ෼ࣸ
౫๱Ɉຩ໴ɅɢɤĄ઱ૢᆲɈഝ൥ɞʦ˃ʶȦউȱȩɄȽȹȭɂɬࢫȬɀȞɥąఛࡤੜ
ᅙȦᅦ౫ȯɦɦɊĄຎ೓ଭ༃೸ɁȜɥ31ġ41ൣᇯລଞɈငݚɂɄɥɓȧᇯລଞȦவɄ
ȞɈɁȜɥȥɣĄငݚȦඐຎȳɓȧ઱ૢɜ૵ɣȱɄȩɀɉɄɣɄȩɄɥɈɁȜɥą
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āూǐɉĄఊହ်Ɉိࣧરࣞ૪࠰ɬ૲ȱȹʈˁʭɁȜɥąĶ܄ࣞĆྀ༸ĆʍĜ
ʫʑķĶಮᄑĆࡳ୹Ćॸ࢞ķĶૢოĪࠣᆅငᄑ࠸ɚīķĶࡳ༑ĆএࣞķɈǐȾɅఊ
ହɈȠȻĄ੕ɜરࣞ૪࠰ȦෳȞɈɉĶ܄ࣞĆྀ༸ĆʍĜʫʑķɁȜɤĄ૫ȞɁ
ĶಮᄑĆࡳ୹Ćॸ࢞ķĶࡳ༑ĆএࣞķĶૢოĪࠣᆅငᄑ࠸ɚīķɈஏɅરࣞ૪࠰Ȧ
ෳȩɄȽɀȞɥąĶ܄ࣞĆྀ༸ĆʍĜʫʑ21ķɞĶಮᄑĆࡳ୹Ćॸ࢞ķɁરࣞ
૪࠰ȦෳȩɄȽɀȞɥȦĄȭȠȱȹఊହɁɉᇯລ૪࠰ɂ౰ݪȦȥɄɣȴȱɜ྘
ᇉ࠲बɅჟȞఊହɁȜɥɂȞȢɥąȹȺȱĄ౰ݪɬࢫȬȹ௲ਗɅĄ൥ȧȩၡɩ
ɦɥఊହɁȜɥɂȞȢɥɁȜɧȠąࡅࣞɅ൥ȧɄᆀܗɬɜȹɣȳɢȠɄ൥ळऴ
ᄝɈำय़ɞĄఛ౿࿚Ćఛࡳ୹ɈާཡȦൿ౰ȯɦȹ௲ਗĄඐຎȱȹᇯລଞɉீమ
ɞீࢣĄഽߗɈʴĜʢʑɂȞȽȹवɁၡɩɦɥȭɂɅɄɥąȭȠȱȹၡୟɈഝ
ݡɬᄆૄȱɀĄરࣞɬȳɥɈȺɂ৽ȢɣɦɥąĶࡳ༑ĆএࣞķĶૢოĪࠣᆅငᄑ
࠸ɚīķɉરࣞ૪࠰Ȧ඗ȞȦĄ྘ߏโฤळโɄࣞოɬ਄ȽɀȞɥɂ৽Ȣɣɦɥ
ૢოఊɞĄʮ˃ĜʃˁĜɁȜɥࡳ༑ఊĆএࣞఊɅȤȞɀɉĄ௫ࡥɁ௫Ȭȹǎఊ
ହɂ྘ɓɥɂĄરࣞɬȱɀɁɜ൥ȧɄ౰ݪɬࢫȬɢȠɂȳɥɼˋʓˋʞɻʮȦ
ଯȞɂ৽ȢɣɦɥąȱȹȦȽɀરࣞ૪࠰ɜ඗ȩɄɥɈɁȜɧȠą
āూǑɉĄߔᇘ်Ɉိࣧરࣞ૪࠰ɬ૲ȱȹʈˁʭɁȜɥąĶ൥ߔലķĶ൥ߔۡ
ലķɈરࣞ૪࠰ȦĄ഼Ɉമ౯ɬۜȧᆋȱɀෳ૪࠰Ɉરࣞɬ਄ȽɀȞɥȭɂȦɩ
ȥɥą൥ඹ! \3112^!ɁɉĄ਒ߔᇘɈᇯລଞɕɃࡅࣞɅɂɃɘȽȹɂȧɈ෼ࣸɈ
௫ீᆎȦ਒ȩĄ଄ࣞɈʋʑʠȦ਒ȞȹɛĄᇯລ૪࠰ɬෳȩȳɥɉȴɁȜɥɂȞ
Ƞȭɂɬૄ฾ȱɀȞɥȦĄႨ৶ɈʟĜʗɉȭɦɬᆈ࿥ȫɥɜɈɂɄȽɀȞɥą
āూǒɁɉĄ༃େިࢡ်Ɉိࣧરࣞ૪࠰ɬ૲ȱȹʈˁʭɁȜɥąȤȤɚɇĄ༃
େɂરࣞ૪࠰ɉĄ༃େȦ511჈ܟ჎჊Ɉ྘ߏโฝ༃େ೸Ɂɉ྘ᇉ࠲बɅȜɥɂ
ȞȢɥȦĄ511჈ܟڬ௫ɅɄɥɂɕɖ݁ɊȞɅɄɥąȹȺȱĄێྈ༃େȦ਒Ȟ
೸ɁɉĄરࣞ૪࠰ȦێྈෳȩɄȽɀȞɥą
21āެࣦɈ܄ࣞఊɅȾȞɀɉĄࣞოɈ౯ଋ௫૵൮ȥɣ܄ࣞಪɅ෸਄ȱĄȷɈɘɘ࡚൮ȳ
ɥɂȞȠʉĜʑȦȜɥȹɛĄરࣞɈฤࡹȦ໧ȱȞჶɉȜɥą
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Ǐąરࣞ૪࠰Ɉైोʺʟ˃
āȭȭɁɉĄɃɈɢȠɄമ౯ɬ૩ȾᇯລଞɈરࣞ૪࠰ȦෳȩɄȽɀȞɥɈȥɈ
ైोɬ਄ȠȭɂɅȳɥą
āરࣞ૪࠰ɉĄɘȴɉ๰ᆵ౉ஈɈ਒ȯɬ࿍ȳൣᆅဿౘɁȜɥɂ৽Ȣɣɦɥąȱ
ȹȦȽɀĄɃɈɢȠɄᇯລଞȦ๰ᆵ౉ஈɬ਒ɛɥȥɬ৽ȢɥྼᅟȦȜɥą๰ᆵ
ȳɥȭɂɅɢȽɀ਒Ȟ౰ݪȦ୸ɥߊᆎȦ௫ீȱĄ਒Ȟ౰ݪȦ਒Ȟ෼ࣸɅ˂ˋʇ
ȳɥɢȠɄ౫๱Ī౰ݪ଱ࡹ෼ࣸ౫๱ɄɃīȦȜɥɢȠɄࡅࣞɅࣦɛɀȞɥᇯລ
ଞɁȜɦɊĄ๰ᆵ౉ஈɬ਒ɛɥɁȜɧȠąɘȹĄ༃োɞଜᇘɁɉɄȩĄ༑ᆵɞ
ଌಕȦ໻ɛɣɦɀீమɈݢ༑౯Ȧ਒ɘɥɢȠɄ௲ਗɁɜĄ๰ᆵ౉ஈɬ਒ɛɥɉ
ȴɁȜɥąࢍɅĄȳɁɅ჊ഫɄஐऎɬຶɀȤɤĄȭɦڬ௫๰ᆵȳɥɼˋʓˋ
ʞɻʮȦɄȞɈɁȜɦɊĄ๰ᆵ౉ஈɬฝȩȳɥɁȜɧȠą
āરࣞ૪࠰ɉĄఊოɈູ෡ɅɢȽɀɜဿݛȳɥɁȜɧȠąێఱɌɂɤɈඐຎཱྀ
ڱȦɉȽȧɤȱɀȤɤĄ૵ɣɈ઱ૢȦ୒ɩɦɊȳȪɅఊ௲ɬᆋɦɀɜᆯȞ௲ਗ
ɉĄરࣞ૪࠰ɉ඗ȩɄɥɉȴɁȜɥąࢍɅĄඐຎཱྀڱȦȜȞɘȞɁȜɦɊĄ഼
ɈʹˋʨĜɈ଴๙ȞຑɅɢɤĄરࣞ૪࠰ɉෳȩɄɥɂ৽ȢɣɦɥąɘȹĄ઱ૢ
ɈమɛၫȦ૵ɣɅڳɇɣɦɀȞɥ௲ਗɂĄ௫શȥɣɈૄ૲Ʌ୦ȠȭɂȦഽȞ௲
ਗɁɜĄરࣞ૪࠰ɉဿɩɥɉȴɁȜɥą೐ଞɈ௲ਗɉĄરࣞ૪࠰ɜȜɥา๱ɉ
૵ယɁड़ɛɣɦɥɂȞȠȭɂɅɄɥȥɣĄᅆݩɬ୭૗ȳɥఱɉȜɘɤરࣞɬȱ
ɄȩɄɥȺɧȠȱĄஒຶɞࡅࣞɁɈீమຑɬᄆૄȳ௲ਗɉȥȢȽɀરࣞ૪࠰Ȧ
ෳȩɄɥȭɂɜ৽Ȣɣɦɥą
āࡅࣞɂᇯລ೨ਗɈ࠲बɜĄરࣞ૪࠰Ʌ܆ࣗɬ࢒ɖȳɁȜɧȠąێཾɅĄᇯລ
૪࠰ȦෳȞɕɃᇯລଞɉंฅɬࠐȲɥɈɁĄᇯລ௸ॣɈ৐௫ɈȹɛɅɉᇯລ૪
࠰Ɉ඗୴ȦᆯȞ଴ඦɁȜɥą೨ਗɈৄொᆵȦࣅȫɦɊĄȷɈൿ౰Ɉݢ༑౯Ȧ਒
ɘɥɁȜɧȠąɜȻɧɭĄ೨ਗɅɢȽɀɉෳ૪࠰ᇯລɬ໻ɛɥൣɩɤɅĄভᅙ
Ɉ။௩ɞ਒෼ࣸɬ߉ຶȱȹȞɂ৽ȢɥɂȭɧɜȜɤȠɥą
ā੕ষɅĄখęɈᇯລଞɈമ౯ɜરࣞ૪࠰Ʌ܆ࣗɬᅇȢɥɉȴɁȜɥą໲ႨɈ
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௲ਗɉູɅට౯ɈɕȠȦட౯ɢɤɜᇯລ૪࠰ȦෳȞąݦૢĄۋ૥ĄގীຑȦ଱
Ʌட౯ɅɢȽɀɅɄɩɦɥɂȞȠĄ๙ຕโᄜߠယඐɈ܆ࣗɜȜɥȺɧȠąɘ
ȹĄລȧ౻ɤɈ༃ൣɁȜɦɊෳ૪࠰ᇯລɬȳɥɁȜɧȠȱĄߔᇘɞఊହຑɈ܆
ࣗɜȜɥȺɧȠą
āྡತცဿౘɉĄॢ࠰રࣞ૪࠰ɈൎౘඩɁȜɥąɄȤĄɺˋʉĜʠɁɉ21૪࠰
჎჊Ą31૪࠰჎჊ĄĤĄ91૪࠰჎჊Ą91૪࠰ڬ௫ɈǕඦިɁޑຒȳɥवૺɂɄȽ
ɀȞɥąȱȹȦȽɀĄ߂ިࢡඩɬǑ૪࠰Ą26૪࠰ĄĤĄ86૪࠰Ą96૪࠰ɂȱɀĄ
ȭɦɣɬൎౘɂȱɀᅙȞɥȭɂɅȳɥąȹȺȱĄૅပɬିȫɀȞɥરࣞɄɈ
ȥĄૅပɬିȫɀȞɄȞરࣞĪʍĜʫʑરࣞīɄɈȥɉĄɺˋʉĜʠɈଋᄎਐ
ᄆɁɉც૲ȯɦɀȞɄȞȹɛĄ཯်Ȧ୸ᅰɄȞ๘Ʌ෉ڷȦྼᅟɁȜɥą
āತცဿౘɂᅅ೻ȯɦɥ࿴ਖɉڬݚɈฆɤɁȜɥą
Ńఱૢ࿎ݟɅȾȞɀń
ā౰ݪ଱ࡹɅɢɥɼˋʓˋʞɻʮȦ਒ȞɕɃĄ๰ᆵ౉ஈɬഝɞȳȭɂɅɢɥ˂ʗĜ
ˋĄȾɘɤ෼ࣸ௫ீȦ൥ȧȩɄɥąȱȹȦȽɀĄ๰ᆵ౉ஈɬ਒ɛɀરࣞ૪࠰ɬഝɞ
ȳɁȜɧȠąɄȤĄȭȭɁᅙȞɥࡅࣞ໘෼ࣸ߆ੇɈૄ࿈ɉĄXjoufs.Fcnfs!fu!bm/!
\2:::^-!Mbmmfnboe!fu!bm/! \3115^! ɁᅙȞɣɦȹɜɈɬઞ৽ɂȱɀĄઞໟĆᥓ
ນ! \3119^!Ɂધ୸ȱȹɜɈɂວȲɜɈɬᅙȞɥąइൌโɅɉĄɘȴ߂ࡅࣞȮɂɅ
NjodfsळɈ෼ࣸ࠲ౘૺɬPMTైोȱĄȷȭɁຶɣɦȹޑ࡚ૺɈરੇɈ࿈ஈှੇɬ
ࡅࣞ໘෼ࣸ߆ੇɂฤࡹȳɥąȭɈ෼ࣸ࠲ౘɁᅙȞɥྡತცဿౘɈ෼ࣸɅɉĄ௤ᅇɞ
ஜ଴ຎĄ૪࠰ެ෼ࣸຑɬȳɓɀ࠸ɚĄǍ༃࠰Ɉ෼ࣸɬᅙȞɥąɘȹĄತცဿౘɉĄ
ఱโ૝Ⴈဿౘɬ࠸ɭȺখఱമ౯ɬ૲ȳஜဿౘĄȾɘɤட౯ʘʷĜĄ༃ᇖĄ༃ᇖɈǎ
௮Ąࣦറ༃ౘĄࣦറ༃ౘɈǎ௮ĄߔᇘʘʷĜĄఊହʘʷĜĄൎౘરࣞ૪࠰ɁȜɥą
ā࿎ݟၫၭɒɈ৽ȢၫɈۅȞɜરࣞ૪࠰Ʌ܆ࣗɬᅇȢɥȥɜȱɦɄȞąĶ༃
োĆଜᇘķɢɤĶ༑ᆵĆଌಕķɬ୭૗ȳɓȧɁȜɥɂࠐȲɀȞɥᇯລଞɉĄર
ࣞ૪࠰ɬෳȩȱɀɁɜࣞಕɬ௫ȬɢȠɂȳɥɉȴɁȜɥąȭɦɉĄ௫ࡥɈࡅࣞ
໘෼ࣸ߆ੇɈࡼሄɂວȲɁȜɥɂȞȢɥą
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ā૵ɣɈஐऎɅȾȞɀɜॳບȳɥąĶீమɈݢ༑౯ķɅ჊ഫȱɀȞɥᇯລଞ-
ɉĄளᅰீమȳɥݢ༑౯Ȧ਒Ȟɂ૵ɣ໻ૻȱɀȞɥᇯລଞɁȜɥɂ৽Ȣɣɦ
ɥąȭȠȱȹᇯລଞɉĄ๰ᆵ౉ஈɬ਒ɛɀ૵ɣɈீమݢ༑౯ɬȯɣɅ਒ɛɢȠ
ɂȳɥɉȴɁȜɥɈɁĄરࣞ૪࠰ɉෳȩɄɥɁȜɧȠąĶࢣᅇɈ౉ஈķɅ჊ഫ
ȱɀȞɥᇯລଞɉĄএ௻Ɉࢣᅇ౉ஈɁȳɁɅ჊ഫȱɀȤɤĄȭɦڬ௫ɉंᇯɬ
ȱɀɘɁ෼ࣸɬ௫ீȯȵɢȠɂɉ৽ȢɄȞɁȜɧȠąȱȹȦȽɀĄરࣞ૪࠰ɉ
඗ȩɄɥɂ৽Ȣɣɦɥą
ŃఊოɈູ෡ɅȾȞɀń
āĶ૵ယȦɞɣɄȫɦɊɄɣɄȞ઱ૢɈཱྀڱɉɉȽȧɤȱɀȞɥķᇯລଞɉĄ
રࣞ૪࠰Ȧ඗ȩɄɥɉȴɁȜɥĪଜޏ౺દ౯Ⴈင! \3116^īąཱྀڱȦɉȽȧɤȱ
ɀȞɄȫɦɊĄ഼ɈʹˋʨĜɂɈࢼວ੼ࣞȦഽȩĄરࣞȦཡ౺ȱɞȳȞȥɣɁ
ȜɥąɘȹĂఊო૵ᆍ౯Ɉ਒ȞᇯລଞĄइൌโɅɉĶ૵ယɈᆏɀȹʯˁˋɞʑ
ʉʐʽĜ˃ฆɤɅ઱ૢమɛɥȭɂȦ໻ɛɣɦɀȞɥķᇯລଞɉĄરࣞ૪࠰ɬ૵
ᄻɅड़ɛɥȭɂȦ୸ᅰɥɂ৽ȢɣɦɥąȱȹȦȽɀĄરࣞȳɥȭɂɁ࿤ৌᅙȦ
਒ɘɥ௲ਗɉરࣞ૪࠰Ȧ඗ȩɄɥɉȴɁȜɥȦĄરࣞȱɀɁɜࣞಕɬ਒ɛĄȷ
ɦɅɢȽɀৌᅙȦ਒ɘɥɂࡖ൒ȯɦɥ௲ਗɅɉĄરࣞ૪࠰ɉෳȩɄɥɁȜɧȠą
Ńᇯລ೨ਗɈৄொᆵɅȾȞɀń
āࢄᄄĆᄘ๜! \2::4^!ɞOpeb!boe!Ubdijcboblj! \2::6^!ɅȤȞɀĄᇯລ೨ਗɈ
ৄொᆵȦࣅȞɕɃĄᇯລ૪࠰Ȧঌவȳɥȭɂɬ૲ȱɀȞɥąȱȹȦȽɀĄᇯລ
೨ਗɈৄொᆵȦࣅȞࡅࣞɕɃĄરࣞ૪࠰ɉ඗ȞɉȴɁȜɥąइൌโɅɉĄĶ೨
ਗɉĄȜɄȹɈఱૢڽ຦ɞఱૢ৽ݻĪ࿎ݟīɅȾȞɀޏଜɅڷॽɬ঒ȠȭɂȦ
ɁȧɥķɂȞȠଋᄎਐᄆɬᅙȞɥą
ŃȷɈ഼ń
āʋˋʠ˅Ĝ˃ဿౘɂȱɀĄ౯်Ą༃ᇖĄߔᇘĄఊହĄ௫ࡥɈʟĜʗɁ૲ȱȹ
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ɢȠɅĄȭɦɣɈമ౯ɅɢȽɀરࣞ૪࠰Ȧ൥ȧȩڽɄȽɀȞɥȭɂɬʋˋʠ
˅Ĝ˃ȳɥȹɛɁȜɥąݡȢɀĄ๖ఊʘʷĜĄय़ਵʘʷĜĄાࢷȜɤʘʷĜɬ
ᅙȞɥąࡅࣞࡤჹĪൎౘᇯລଞౘīĄࣞହʘʷĜĄ༃૫ʘʷĜɜȜɩȵɀᅙȞ
ɥą
ǐąરࣞ૪࠰Ɉైोय़ݪ
āરࣞ૪࠰Ɉైोय़ݪɉĄ࿍ǎɈฆɤɁȜɥąʺʟ˃ɉǐହᇆȜɤĄĪǍīɉ
খఱമ౯ɈəɬತცဿౘɅ࠸ɚ੕ɜඍ஋Ʉʺʟ˃ɁȜɥąட౯ʘʷĜɉᄵڷɅ
࿹ɁȜɤĄட౯ɈၫȦરࣞ૪࠰ɉ඗Ȟą༃ᇖɈǍ૫ਐɉᄵڷɅ౷Ąǎ૫ਐɉᄵ
ڷɅ࿹ɂɄȽɀȞɥąɢȽɀĄ௫ɅໂɂɄȽɀȤɤĄ༃ᇖ೸Ȧ௫ȦɥɕɃરࣞ
૪࠰ȦෳȩɄɥȦĄȜɥێฤɈ༃ᇖɬ෰ȢɥɂฝȩɄȽɀȞȩɂȞȠྥೀवɈ
वɅɄȽɀȞɥɂ৽ȢɣɦɥąࡕਵɁȜɥȭɂĄાࢷȦȞɥȭɂɅȾȞɀɉĄ
રࣞ૪࠰ɅൎȱɀᄵڷɄৌݪɬɜȹɣȱɀȞɄȞą๖ఊॄঅɅȾȞɀɉĄबౘ
ɉᄵڷɅ࿹ɁȜɤĄ๖ఊॄঅଞɕɃરࣞ૪࠰Ȧ඗ȩɄȽɀȞɥąߔᇘɅȾȞɀ
ɉĄ਒৫ലɬʱĜʑɂȱȹ௲ਗĄ഼Ɉ೔ɀɈߔᇘɅȾȞɀᄵڷɅ౷Ɉबౘɬຶ
ɀȞɥąູɅ൥ߔലĄ൥ߔۡലɈबౘඩȦ൥ȧȩɄȽɀȞɥąఊହɅȾȞɀ
ɉĄ܄ࣞĆྀ༸ĆʍĜʫʑఊɬʱĜʑɂȱȹ௲ਗĄ഼Ɉ೔ɀɈఊହɁᄵڷɅ࿹
ɈबౘɬຶɀȤɤĄ܄ࣞĆྀ༸ĆʍĜʫʑఊɈᇯລଞɈરࣞ૪࠰Ȧ഼Ɉఊହɂ
྘ɓɀෳȞȭɂɬ૲੄ȱɀȞɥąࡅࣞࡤჹĪൎౘᇯລଞౘīɉĄᄵڷɅ౷Ɉब
ౘɁȜɤĄࡅࣞࡤჹɈ൥ȧȞࡅࣞɈᇯລଞɕɃરࣞ૪࠰ȦෳȞąڬ௫Ɉय़ݪ
ɉĄޱɇ൦ǎಣɁəɀȧȹฆɤɁȜɥąɄȤࣞହʘʷĜĄ༃૫ʘʷĜɈय़ݪɉ
ߠڈȳɥą
āĪǎīɉȷɦɅࡅࣞ໘෼ࣸ߆ੇɬݡȢȹɜɈɁȜɥąࡅࣞ໘෼ࣸ߆ੇɈबౘ
ɉ౷ɁᄵڷɂɄȽɀȤɤĄ߆ੇȦ൥ȧȞࡅࣞɕɃĄરࣞ૪࠰ȦෳȩɄȽɀȞɥ
ȭɂȦɩȥɥą߆ੇȦ൥ȧȞɕɃĄ౰ݪ଱ࡹโɄ෼ࣸ౫๱ɞఱૢ࿎ݟɬ਄Ƚɀ
ȞɥࡅࣞɁȜɥɂ৽ȢɣɦɥȦĄȭɈɢȠɄɼˋʓˋʞɻʮࣅ๱ȦࣅȞࡅࣞɅ
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ȤȞɀɉĄȷɦɅཱܾȱɀᇯລଞȦ๰ᆵ౉ஈɬ਒ɛɀȞɥȭɂȦ૲ȯɦȹą਒
ȞஐऎɬିȫɥȹɛɅĄ૵ɣమɭɁෳ૪࠰ᇯລɬ਄ȽɀȞɥɂȞȠސଫɜɁȧ
ɥȺɧȠąɄȤĄ഼ɈತცဿౘɈय़ݪɉĪǍīɂɕɂɭɃວᅕɁȜɥȹɛĄ
ĪǍīɈय़ݪȦ˅ʨʑʠɁȜɥɂȞȢɥą
āĪǏīɉĄĪǍīɅࡅࣞ໘෼ࣸ߆ੇڬެɈࡅࣞɅȤȫɥஐऎɞ୦ࣞۙɈ৽Ȣ
ၫĄລȧၫɈູ෡ɬತცဿౘɂȱɀᅙȞȹɜɈɁȜɥą࿎ݟၫၭɂȱɀĶ༃
োĆଜᇘķɢɤĶ༑ᆵĆଌಕķɬ୭૗ȳɓȧɁȜɥɂࠐȲɀȞɥᇯລଞɕɃĄ
રࣞ૪࠰ɉᄵڷɅෳȩɄȽɀȞɥȭɂȦɩȥɥąȳɄɩȻĄ࿎ݟȦ༑ᆵɞଌಕ
ɅࡊȿȩɓȧɁȜɥɂ৽ȢɀȞɥᇯລଞɕɃĄરࣞ૪࠰ɬෳȩȱɀȞɥȭɂȦ
ɩȥɥąଌ੫ɈࡅࣞɅȤȫɥఱૢ౫๱ɈȜɤၫȺȫɁɉɄȩĄᇯລଞɈ৽Ȣၫ
ɜરࣞ૪࠰Ʌൎȱɀ܆ࣗɬ࢒ɖȱɀȞɥɈɁȜɥąȭɦɜĄȜɥڷჍ૵ɣమɭ
Ɂෳ૪࠰ᇯລɬ਄ȽɀȞɥɂȞȠސଫɜ౰ɤᆏȾą
ā૫ɅĄĶீమɈݢ༑౯ķɅ჊ഫȱɀȞɥᇯລଞɉĄᄵڷɅરࣞ૪࠰Ȧෳȩ
ɄȽɀȞɥێၫĄĶࢣᅇɈ౉ஈķɅ჊ഫȱɀȞɥᇯລଞɅȾȞɀɉĄᄵڷɅર
ࣞ૪࠰Ȧ඗ȩɄȽɀȞɥąளᅰɈீమݢ༑౯ȦȜɥᇯລଞɉĄ๰ᆵ౉ஈɬ਒ɛ
ɀȯɣɅீమɬᄆૄȷȠɂȳɥभ৐ȦȜɤĄરࣞ૪࠰ȦෳȩɄȽɀȞɥɂ৽Ȣ
ɣɦɥąࢍɅĄீమɈݢ༑౯ȦȜɘɤɄȞɈɁȜɦɊĄ๰ᆵ౉ஈɬ਒ɛɀɘɁ
ீమȱɢȠɂȞȠڷૃɉɄȞɈɁȜɧȠąɘȹĄএ௻Ɉࢣᅇ౉ஈɁȳɁɅ჊ഫ
ɬȱɀȞɥᇯລଞɉĄȷɦڬ௫๰ᆵ౉ஈɬ਒ɛɢȠɂɉȱɄȞɈɁȜɧȠą
āఊოɈཱྀڱȦɉȽȧɤȱɀȞɥᇯລଞĄȳɄɩȻĶ૵ယȦɞɣɄȫɦɊɄɣ
ɄȞ઱ૢɈཱྀڱɉɉȽȧɤȱɀȞɥķᇯລଞɉĄᄵڷɅરࣞ૪࠰Ȧ඗ȩɄȽɀ
ȞɥȭɂȦ૲ȯɦɀȞɥąɘȹĄఊო૵ᆍ౯Ɉ਒ȞᇯລଞĄइൌโɅɉĶ૵ယ
ɈᆏɀȹʯˁˋɞʑʉʐʽĜ˃ฆɤɅ઱ૢమɛɥȭɂȦ໻ɛɣɦɀȞɥķᇯລ
ଞɉĄᄵڷɅરࣞ૪࠰Ȧ඗ȩɄȽɀȞɥȭɂȦ૲ȯɦɀȞɥą૵ᆍโɅລȩȭ
ɂȦݢ༑ɄᇯລଞɁȜɦɊĄ૵ᄻɅરࣞ૪࠰ɬड़ɛɥȭɂȦ୸ᅰɥɈɁȜɧȠ
ȦĄ഼Ɉ௸ॣɬێฤɂȱȹ௲ਗɅɉĄɄɥɓȩરࣞ૪࠰ɬঌவȯȵɀ࿤ৌᅙɈ
௫ீɬᅦȢȹȞɂȞȠȭɂɁȜɧȠą
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āĪǐīɉĪǏīɅࡅࣞ໘෼ࣸ߆ੇɬݡȢȹɜɈɁȜɥȦĄȭɦɘɁࡼሄȱȹ
ȳɓɀɈय़ݪȦڿ૩ȯɦɀȞɥąȱȹȦȽɀĄȭȭɘɁሄȲȹȭɂɉฤૺݛɬ
Ȝɥา๱ဿȢɀɜ౰ɤᆏȾ˅ʨʑʠɄɜɈɁȜɥɂȞȢɥą
Ǒąરࣞ૪࠰ɂ෼ࣸĆ઱ૢ჊ഫ๱Ćড়ဏ๱Ɉ࠲ब
ā૫ɅĄરࣞ૪࠰ȦෳȞᇯລଞɈၡୟȦଌ੫Ʌ਒ȞȥɃȠȥɅȾȞɀɈైो
ɂĄરࣞ૪࠰ȦෳȞᇯລଞɉ઱ૢɅ჊ഫɬȱɀȞɥɈȥĄড়ဏࠐȦ਒ȞɈȥɅ
ȾȞɀɈైोɬ਄ȠąྡತცဿౘɉȷɦȸɦǍ༃࠰Ɉ෼ࣸĪ௤ᅇຑ࠸ɚīĄ઱
ૢ჊ഫ๱Ąড়ဏ๱ɁȜɥą෼ࣸɉĄરࣞ૪࠰ɂວȲɢȠɅ211჈ܟࣾಜɤɈǕ
ඦިɈʃʞʌ˂ဿౘɂɄȽɀȞɥɈɁĄෂ࠰ඩɈൎౘඩɬᅙȞɥȭɂɅȳɥą
ైोၫၭɉPMTɁȜɥąɘȹĄ઱ૢ჊ഫ๱ɂড়ဏ๱ɉǑඦިɈஏ஠ଦ๱ɁȜ
ɤĄౘඩȦ਒ȞɕɃ઱ૢ჊ഫ๱Ćড়ဏ๱Ȧ਒ɘɥɢȠɅɄȽɀȞɥąȭɦɣɅ
࠲ȱɀɉĄஏ஠˅ʐʛʠʺʟ˃ɬᅙȞɀైोɬ਄ȠȭɂɅȳɥąತცဿౘɉĄ
રࣞ૪࠰ɈɕȥĄ௫ࡥɈરࣞ૪࠰ɈైोɁʋˋʠ˅Ĝ˃ဿౘɂȱɀᅙȞȹ౯
်Ą༃ᇖĄߔᇘĄఊହĄ๖ఊʘʷĜĄय़ਵʘʷĜĄાࢷȜɤʘʷĜɬᅙȞɥȭ
ɂɅȳɥą
ā෼ࣸ࠲ౘɈైोय़ݪɉ࿍ǎɈĪǎīɈฆɤɂɄȽɀȞɥąરࣞ૪࠰Ɉबౘ
ɉĄ෼ࣸɅൎȱɀຕोโɅ౷ɁᄵڷɈय़ݪɬຶɀȞɥąȱȹȦȽɀĄરࣞ૪࠰
ȦෳȞᇯລଞɕɃଌ੫Ɉ෼ࣸɜ਒ȩɄȽɀȞɥȭɂȦߊ໻Ɂȧȹąʋˋʠ˅Ĝ
˃ဿౘɅȾȞɀɉĄட౯ʘʷĜȦ࿹ɁᄵڷĄ༃ᇖɉǍ૫ਐȦ౷Ąǎ૫ਐȦ࿹Ɂ
ȷɦȸɦᄵڷɁȜɥąȭɦɣɈय़ݪɉĄࡕശॸ࢞ɂޱɇێඳȱɀȞɥą๖ఊॄ
অɉ࿹ɁᄵڷɁȜɤĄ഼Ɉ௸ॣɬێฤɂȳɥɂ๖ఊଞɉ෼ࣸȦฝȞąߔᇘɅȾ
Ȟɀɉ਒ലଞɬʱĜʑɂȳɥɂĄෂലଞɉ࿹ɁᄵڷĄಮᄑߔ৫ڬ௫ɉȳɓɀ౷
ɁᄵڷɂɄȽɀȤɤĄߔᇘȦ਒ȞɕɃ෼ࣸɜ਒Ȟąȭɦɜࡕശॸ࢞ɂວᅕɈय़
ݪɁȜɥąఊହɅȾȞɀɉĄ܄ࣞఊɬʱĜʑɂȳɥɂಮᄑĆࡳ୹Ćॸ࢞ఊɂૢ
ოఊȦ౷ɁᄵڷĄࡳ༑Ćএࣞఊɉ࿹ɁᄵڷɂɄȽȹą୦ࣞۙౘɉ౷ɁᄵڷɁȜ
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ɤĄࡅࣞࡤჹɈ൥ȧȞࡅࣞɕɃ෼ࣸȦ਒ȞȭɂȦ૲ȯɦȹą
ā઱ૢ჊ഫ๱Ɉైोय़ݪɉ࿍ǎɈĪǏīĄড়ဏ๱Ɉైोय़ݪɉ࿍ǎɈĪǐīɅ
૲ȯɦȹɂȤɤɁȜɥąરࣞ૪࠰ɈबౘɉĄ઱ૢ჊ഫ๱ɂড়ဏ๱ɈɃȻɣɅൎ
ȱɀɜĄຕोโɅ࿹ɁᄵڷɈय़ݪɬຶɀȞɥąȾɘɤĄરࣞ૪࠰ȦෳȞᇯລଞ
ɕɃĄ઱ૢ჊ഫ๱ɞড়ဏ๱ɉฝȞɂȞȠȭɂɅɄɥąȭɦɣɈय़ݪȥɣĄરࣞ
૪࠰ɬෳȩȳɥɕɃ෼ࣸɉ௫ீȳɥɜɈɈĄ઱ૢɒɈ჊ഫ๱ɞড়ဏ๱ȦᅶȻਮ
ɚɂȞȠȭɂȦɩȥȽȹą෼ࣸȦ௫ீȳɦɊড়ဏ๱ɉ਒ɘɥȦĄȷɦڬ௫Ʌર
ࣞɅɢɥྚᇯɞˇĜʇˁɼʭʨˁˋʑɈڏݛɂȞȽȹʟʹ˂ʛʠȥɣିȫɥড়
ဏ๱ɈฝݚȦ൥ȧȩĄय़ݪɂȱɀড়ဏ๱ɉฝݚȳɥɈɁȜɥą
āʋˋʠ˅Ĝ˃ဿౘɈय़ݪɅȾȞɀɜ୺ɓɥąட౯ʘʷĜɉড়ဏ๱Ʌൎȱɀɉ
ᄵڷɅ౷ɁȜɤĄට౯ɢɤɜட౯ɈɕȠȦড়ဏ๱Ȧ਒Ȟभ৐ɅȜɥą༃ᇖɉ઱
ૢ჊ഫ๱ɂড়ဏ๱ɈᆤၫɅȾȞɀǍ૫ɈबౘȦ࿹ɁᄵڷĂǎ૫ɈबౘȦ౷Ɂᄵ
ڷɁȜɥȥɣĄݚɅໂɈवɂɄɥǎ૫࣠ೀɅɄȽɀȞɥąࡕਵଞʘʷĜɉ઱ૢ
჊ഫ๱Ąড়ဏ๱ɂɜɅᄵڷɅ౷ɁȜɥȦĄાɃɜȜɤʘʷĜɉ઱ૢ჊ഫ๱Ʌɉ
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